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(P Q R )
2
$E$ Banach $E^{*}$ $E$ $E$ $\Vert\cdot\Vert$ $x\in E$
$x^{*}\in E^{*}$ $\langle x,$ $x^{*}\rangle$ $E$ $I$ $E$ $J$
$E$ $\{x_{n}\}$ $x$ $x_{n}arrow x$ , $x_{n}arrow x$
$E$ $E$ $J$
[32,33]
$C$ $E$ $T:Carrow E$ $F(T)$
(asymptotic xed point)[29] $\hat{F}(T)$ $p\in C$ $T$
$x_{n}arrow p$ $x_{n}-Tx_{n}arrow 0$ $C$ $\{x_{n}\}$
$E$ Banach
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$C$ $E$ $x\in E$ $\Vert x-z\Vert=\min\{\Vert x-y\Vert$ :
$y\in C\}$ $z\in C$ $z$ $P_{C}x$ $P_{C}$ $E$ $C$
(metric projection)
$C$ $E$ $x\in E$ $\phi(z, x)=\min\{\phi(y, x)$ : $y\in$
$C\}$ $z\in C$
$*$ 1 $z$ $\Pi_{C^{X}}$ $\Pi_{C}$ $E$ $C$
(generahzed projection) $*2$
$C$ $J(C)$ $E^{*}$ $E$ [22, Theorem 3.3]
$C$ sunny generahzed nonexpansive retract $E$ $C$ sunny
generalized nonexpansive retraction $*$3
$A\subset E\cross E^{*}$
$*$4, $r$ 1
. $K_{r}=(I+rJ^{-1}A)^{-1}$ : ran$(I+rJ^{-1}A)arrow$ dom$(A)$ ;. $L_{r}=(J+rA)^{-1}J:J^{-1}($ran$(J+rA))arrow$ dom$(A)$ ;. $(I+rA^{-1}J)^{-1}$ : ran$(I+rA^{-1}J)arrow J^{-1}(dom(A^{-1}))$
$J^{-1}$ $E^{*}$ $A$
$*$5 $K_{r}$
[6, 9, 19, 27, 33] $L_{r}$ [2-4, 7, 8, 16, 18, 20, 21, 23-26, 28, 29] $M_{r}$
[13,14,22]
3 P Q R
$E$ $\searrow$ Banach $C$ $E$
P Q R. $S:Carrow E$ $P$ $x,$ $y\in C$
$\langle$Sx–Sy, $J(x-Sx)-J(y-Sy)\rangle\geq 0$
$*1\phi$ $x,y\in E$ $\phi(x,y)=\Vert x\Vert^{2}-2\langle x,$ $Jy\rangle+||y||^{2}$
$*2$ [1, 18]
$*3$ [13, 14]
$*4$ $(x,x^{*}),$ $(y,y^{*})\in A$ $\langle x-y,x^{*}-y^{*}\rangle\geq 0$
$*5[31]$ [17,33]
10
. $T:Carrow E$ $Q$ $x,$ $y\in C$
$\langle Tx$ – $Ty$, $Jx-JTx-(Jy-JTy)\rangle\geq 0$ (3.1)
$*6$. $U:Carrow E$ $R$ $x,$ $y\in C$
$\langle x$ – $Ux$ –($y$ – $Uy$), $JUx-JUy\rangle\geq 0$ (3.2)
$*7$
$E$ Hilbert $J$ $P$ $Q$ $R$
Hilbert $*$8
$P$ $Q$ sunny generalized
nonexpansive retraction $R$ [5, Examples 3.1, 4.1, 5.1].
$A\subset E\cross E^{*}$ $K_{r}=(I+rJ^{-1}A)^{-1}$ $P$
$P$
3.1 ([5, Proposition 3.3]). $S:Carrow E$ $A_{S}\subset E\cross E^{*}$ $A_{S}=$
$J(S^{-1}-I)$ $S$ $P$ $A_{S}$
$S$ $A_{S}$ $K_{1}=(I+J^{-1}A_{S})^{-1}$
$P$
3.2 ([6]). $S:Carrow E$ $P$
1. $C$ $F(S)$
2. $\hat{F}(S)=F(S)$
3. $\lambda\in[0,1]$ $\lambda I+(1-\lambda)S$ $P$
$A\subset E\cross E^{*}$ $L_{r}=(J+rA)^{-1}J$ $Q$
$Q$
$*6$ [24] “firmly nonexpansive type” $\circ$
$*7$ [15] “firmly generahzed nonexpansive type”
$*8C$ Hilbert $H$ $V:Carrow H$
$x,$ $y\in C$ $\langle$x–Vx–(y–Vy), $Vx-Vy\rangle\geq 0$
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3.3 ([25, Proposition 3.1]). $T:Carrow E$ $A_{T}\subset E\cross E^{*}$ $A_{T}=$
$JT^{-1}-J$ $T$ $Q$ $A_{T}$
$T$ $A_{T}$ $L_{1}=(J+A_{T})^{-1}J$
Q
3.4 ([24, Lemma 5.1]). $E$ G\^ateaux Banach
$C$ $E$ $T:Carrow E$ $Q$ $\hat{F}(T)=$
$F(T)$ $F(T)$ $T$
$*$9
3.5 ([24, Theorem 3.2]). $C$ $E$ $T:Carrow C$ $Q$
$\{T^{n}x\}$ $x\in C$ $T$
$A\subset E^{*}\cross E$ $M_{r}=(I+rAJ)^{-1}$ $R$
R
3.6 ([5, Proposition 5.3]). $U:Carrow E$ $Au\subset E^{*}\cross E$ $A_{U}=$
$(U^{-1}-I)J^{-1}$ $U$ $R$ $A_{U}$
$U$ $A_{U}$ $M_{1}=(I+A_{U}J)^{-1}$
R
3.7 ([5, Proposition 5.4]). $R$ $U:Carrow E$ o
1. $C$ $U^{-1}0$
2. $\{x_{n}\}$ $C$ $x_{n}arrow p\in C$ $U_{X}narrow 0$ $p\in U^{-1}0$
4 P Q R
$V$ Hilbert $I-V$ $V$
$I-V$ $P$ $Q$ $R$
$*9$ (strongly relatively nonexpansive mapping) [8,23,29]
12
$E$ $\backslash$ , Banach $C$ $E$
4.1 ([5, Proposition 6.1]). $P$ $S:Carrow E$ $T_{*}:J(C)arrow E^{*}$ ,
$U:Carrow E$ $T_{*}=J(I-S)J^{-1},$ $U=I-S$ $T_{*}$ $E^{*}$
$Q$ $U$ $R$ $F(S)=(T_{*}J)^{-1}0=U^{-1}0,$ $S^{-1}0=J^{-1}F(T_{*})=F(U)$
4.2 ([5, Proposition 6.2]). $Q$ $T:Carrow E$ $S_{*}:J(C)arrow E^{*}$ ,
$U_{*}:J(C)arrow E^{*}$ $S_{*}=I_{*}-JTJ^{-1},$ $U_{*}=JTJ^{-1}$
$I_{*}$ $E^{*}$ $S_{*}$ $E^{*}$ $P$ U $E^{*}$ $R$
$F(T)=(S_{*}J)^{-1}0=J^{-1}F(U_{*}),$ $T^{-1}0=J^{-1}F(S_{*})=(U_{*}J)^{-1}0$
4.3 ([5, Proposition 6.3]). $R$ $U:Carrow E$ $S:Carrow E$ ,
$T_{*}:J(C)arrow E^{*}$ $S=I-U,$ $T_{*}=JUJ^{-1}$ $S$ $P$
$T_{*}$ $E^{*}$ $Q$ $F(U)=S^{-I}0=J^{-1}F(T_{*}),$ $U^{-1}0=F(S)=(T_{*}J)^{-1}0$
34 43
4.4 ([5, Proposition 6.4]). $E$ Banach G\^ateaux
$C$ $E$ $U:Carrow E$ $R$
$\{x_{n}\}$ $C$ $Jx_{n}-u^{*}\in J(C)$ $Jx_{n}-JUx_{n}arrow 0$
$J^{-1}u^{*}\in F(U)$
35 43
4.5 ([5, Theorem 6.5]). $C$ $J(C)$ $E^{*}$ $E$
$U:Carrow C$ $R$ $\{U^{n}x\}$ $x\in C$
$U$
5 P Q R




5.1([5, Theorem 7.1]). $R$ $U:Carrow E$
1. $U$
2. $\{x_{n}\}$ $C$ $x_{n}arrow x\in C$ $Ux_{n}arrow Ux,$ $JUx_{n}arrow$
$JUx$ $\Vert Ux_{n}\Vertarrow\Vert Ux\Vert$
3. $JU:Carrow E^{*}$ $*$ 10
4. $E$ Kadec-Klee $*11,$ $U$
5. $E$ $U$ $C$
6. $E$ $JU$ $C$
$E$ [9, Corollary 42]
51
5.2 ([5, Corollary 7.2]). $U:Earrow E$ $R$ $JU$
$P$ $S:Carrow E$ 41 $I-S$ $R$
51 $J(I-S)$ [32, Theorem 718]
5.3 ([5, Theorem 7.4]). $C$ $E$ $P_{C}$ $E$ $C$
$S:Carrow E$ $P$ $F(P_{C}S)$
$S(C)\subset C$ $S$
52
5.4([5, Corollary 7.5]). $S:Earrow E$ $P$ $J(I-S)$
5.5 ([5, Theorem 7.6]). $S:Earrow E$ $P$ $r>0,$ $T=(J+rJ(I-S))^{-1}J$
$T$ $E$ $E$ $Q$ 1 $F(S)=F(T)$
$A\subset E\cross E^{*}$ $K_{1}=(I+J^{-1}A)^{-1}$ $E$ $E$ $P$
55 $T=(J+J(I-K_{1}))^{-1}J$ $E$ $E$ $Q$
$*10$ $B:Carrow E^{*}$ $C$ $\{x_{n}\}$ $x_{n}arrow x\Rightarrow Bx_{n^{arrow}}^{w}Bx$
[33]
$*11E$ $\{x_{n}\}$ $x_{n}arrow X$ $||x_{n}||arrow||x||$ $x_{n}arrow x$
14
$A^{-1}0=F(K_{1})=F(T)$
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